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1. Опис на наставните содржини 
1.1 Вовед 
Овој учебник претставува збирка на одбрани џез делници (сола) отсвирени од 
големите мајстори на саксофонот како што се Чарли Паркер, Сони Стит, Декстер 
Гордон, Хенк Мобли, Канонбал Адерли, Ли Кониц и Џон Колтрејн. Целта е  студентот 
слушајки ги оргиналните снимки од овие делници , кои што се составен дел од 
учебникот, се труди да ги имитира големите мајстори на саксофонот како би се здобил 
со музички материјал кој би му овозможил полесно да импровизира и повеке начини 
како би ги изразил своите емоции. Многу работи во животот ние ги учиме најпрвин 
имитирајки ги. Како деца ние сме научиле да зборуваме така што сме имитирале како 
зборуваат  нашите родители... Затоа мислам дека совладувањето на овој учебник би 
било од голема корист за студентот. 
1.2 Развоен дел 
 Секоја од овие вежби (сола) се разликува една од друга исто како што и овие големи 
мајстори на саксофонот имаат свој посебен стил, карактер, звук. Така да кандидатот 
студентот или идниот студент ќе може да научи различни видови на вибрато, 
фразирање, ритам, звук, хармонски и мелодиски материјал од секоја од овие вежби 
(сола). 
Секое соло во оваа книга е со различна техничка и уметничка тежина и ќе биде 
изучувано од студентите во зависност од неговиот предходен степен на подготовка. 
Оваа книга по самиот свој концепт и структура овозможува индивидуален пристап кон 
секој кандидат одделно, и би го обликувал неговиот академски профил костантно и во 
напредно ниво. 
1.3 Заклучок 
Совладувањето на овој учебник, на кандидат студентот или идниот судент би му било 
од колема корист во неговиот пат да стане врвен саксофонист и импровизатор. 
Процесот на изучување во оваа книга е индивидуален и фокусиран кон откривање на 
техничко – уметничките недостатоци на студентот, нивно надминување, и 
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2.9 Аудио ЦД 
 
3. Користена литература 
 Charlie Parker Omnibook 
 John Coltrane Transcriptions 
 CD Charlie Parker Septet  Album  “Moose the Mooche” 
 CD Hank Mobley And Johnny Griffin Album “ A Blowin Session” 
 CD The Cannonball Adderley Quintet Plus 
 CD Sonny Stitt sits in with the Oscar Peterson Trio 
 CD Dexter Gordon “GO” 
 CD Lennie Tristano “Intuition” 
 CD John Coltrane “Blue Train” 
